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 فشايٌذ فتَکبتبليؼتي سا ًـبى داد.
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 ببؿذ. هي آبي ّبيهحلَل اص بيَتيك ػفبلکؼيي
 ، اکؼيذاػيَى پيـشفتِاکؼيذ سٍي، اؿعِ فشابٌفؾفتَکبتبليؼتي، فشايٌذ ػفبلکؼيي،  :ياژگان کلیدی
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 13..............................................................................................................OnZ/VU ) عشح ؿوبتيك پبيلَت1-2ؿکل
 13..............................................................................................................OnZ/VU) تصَيش پبيلَت ػيؼتن 2-2ؿکل
 13.............................................................................................................................................VU) تصَيش لاهپ 3-2ؿکل
 33...........................................................................................) تصَيش ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ............4-2ؿکل
 83..................................................................................................................................CLPH) تصَيش دػتگبُ 5-2ؿکل
 83....................................................................................................... CLPH دػتگبُ ) پيك ػفبلکؼيي دس6-2ؿکل 
 24.......................آگبس ٍ کلٌي اػتبفيلَکَکغ سٍي ًَتشيٌت آگبس....... BMEکلٌي اؿشؿيبکلي سٍي ) 7-2ؿکل 
 15..........................................ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ.................................... MES) ًتبيج آًبليض 1-3ؿکل 
 15.................................................................ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ............. MET) ًتبيج آًبليض 2-3ؿکل 





یراصتخا مئلاع تسیل 
AOP: Advanced Oxidation Process 
BOD: Biological Oxygen Demand 
CPX: Cephalexin 
CO2: Carbon Dioxide  
COD: Chemical Oxygen Demand 
Co: Initial Concentration of Cephalexin  
Ct: Concentration of Cephalexin at reaction time 
CdS: Cadmium Sulfide 
ecb
-
: Excited electron 
eV: Electron volt  
Fe2O3: Iron (III) oxide 
FTIR: Fourier transform infrared spectroscopy 
HPLC: High performance Liquid Chromatography  
hvb
+
: Positive hole 
H2O: Water 
H2O2: Hydrogen Peroxide 
H2SO4: Sulfuric Acid 
JCPDS: Joint Committee on Powder Diffraction Standards 
NaOH: Sodium Hydroxide 
O2•
-
: Superoxide anion radical 
•OH: Hydroxyl radical 
OH
-
: Hydroxyl ions 
pH: potential of  Hydrogen 
  
pKa: Acid dissociation constant 
RO: Reverse Osmosis 
SEM: Scanning Electron Microscope 
SnO2: Stannic Oxide 
TEM: Transmission Electron Microscopy 
TiO2: Titanium Oxide 
UV: Ultra violet 
W: watt (a unit of power)  
WO3: Tungsten Oxide 
XRD: X-ray Diffraction 
ZnCl2: Zinc chloride 
ZrO2: Zirconium Dioxide 
ZnO: Zinc Oxide 
ZnS: Zinc sulfide 
 
 
